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Apartado de C o r r e e s , 14( NDICALISTA 
H e r m a n d a d 
en lolj mujer; 
mta mujer, al recibir del CAUDILLO la misión que le ha 
!¡fo confiada, p ede sentirse orgullosa, no sólo por la índo-
le de de dicha misión, sino por la estimación que supone la 
confianza en que sabrá realizarla. 
Es cierto que es e?ta misión, erenuinamente femenina, en 
cnanto que la mujer parece haber sido creada por Dios para 
el a; para el consuelo, para la ternura. Pero solamente a mu-
jeres como las nuest as—para las que la feminidad no ha 
servido de excusa con que hair del dolor de los hombres ni 
del aspecto rep gnantc; de la miseria—podría encargárselas 
de esta tarea de sacrificio en la qae ia huaiüdad de la labor 
materia b^rra aparentemente ia magnúud de sus fmes y ia 
trascendencia de sus resultados. 
Porque en este servicio no sólo han de poner las majeres 
toda su dukura y sensibilidad exquisitas que suavizan ei 
sufrimiento con matices de ternura, sino que han de aportar 
también su capacidad de creación de ambiente para afirmar 
el nuevo clima de Hermandad. 
Hermandad ante el cumplimiento del deber. Sin concesio-
nes a ia vanidad que p o i r í m agriarnos el goce del servicio; 
Hermandad entre todas sin rencillas, con perdón de faitas y 
exaltación de méritos; como entre miembros de esta gran 
familia que es España. 
Y quizás sea este el cargo y encargo de mayor gloria y 
confianza que e íhó jamás un tístadasobre homoros de una 
mujer. Esos hombros que tan sólo parecían servir para ser 
adamados y que ahora reivíadicati su aparente fragilidad ea-
eogiéndose desdeñosamente ante la burla tosca de ios que 
suponen que la mujer sale de sa hogar y trabaja y se afana 
p*>r encontrar una mezquina sa isfacción a su vanidad, sin 
comprender que lo hacen, que esos mismos hombros suyos 
se doblan a veces bajo el peso del cansancio, para poder 
ofrecer a los héroes cuando vuelvan, una retaguardia sin 
odio5, llena de sonrisas, por ia que ellos luchan. 
Porque no se ha hecho esta guerra solamente para/echa-
zar un sistema destructivo, sino que también se combate con 
voluntad de crea o ció n y para reaazar uno de ios aspectos de 
ésta, FRANCO solicita la colaboración de esta mujer que 
VLMA EN NUESTROS FRENTES 
El «respeto» de los Temor en la zona La viudadeOnésimo 
rojos a las leyes in-1 roja Redondo, condeco-
temacionales Ar Y a , e n c i a — L o s w*0*** ¿* rada oor el Reisch 
| Valencia sienten l a m á s grande r 
L o n d r e s . — " D a i l y E x p W d e s o r i e n t a c i ó n respecto a Salamanca.—El gob ie rno del 
da cuenta de que en M a d r i d , el operaciones futuras de l E jé rc i t o Reisch, ha querido asociarse a l 
an t iguo encargado de Negocios nacional e s p a ñ o l y esta des"; entusiasmo que en toda la Es-
bri tanico, ha sido detenido po r o r i e n t a c i ó n se traduce en los p a ñ nacional ha despertado la 
i a * autoridades rojas, alegando comentarios y a fán de saber de albor h u m a n i t a r i a y p a t r i ó t i c a 
que ayudaba a ios simpatizantes : IQS ro jos que, í^or encargo, pu-v de " A u x i l i o Social" de Falange 
eon i^s nacionalistas e s p a ñ o l a s , r pu lan por el m e d i o d í a de Fran-? E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s t a y de 
i;ari' ̂  huyerau de la £ 6 P a ñ a : c i a . las j , o. N S., o to rgando a su 
ilJJa- | Saben perfectamente que l a | Q i c n . - u ; 
Dice el p e r i ó d i c o que este d i - o c u p a c i ó n de Astur ias , permi te dir€Ctora' Mercede S*Z ' 
p l o m á t i c o ing lés e s t á esperando; l levar grandes masas de m a n i ó - ^ l l e r ' v l u d a del ^ o l v i d a b l e One-
cer juzgado p o r u n t r i b u n a l m i - j bra m u y aguerridas, con ingen-
l i ta r y a ñ a d e que los esfuerzos íes elementos de guerra y los 
del gobierno b r i t á n i c o para ase-• tranSp0rtes considerablemente 
guiar su Ubertad, n o han tenido ' reforzados con los capturados 
í x i t o hasta ahora- Sin embargo, cn aquella zona a l enemigo. Pe-
el gobierno ing lés se ocupa d e ' ro es i n ú t i l que hagan cába las -
T o d o s los pun tos del extenso 
í r e n t e que va desde los Pi r ineos 
hasta A l m e r í a , son vulnerables 
porque ahora no hay o b j e t i 
que sea n o m b r a d o defensor de 
este d i p l o m á t i c o en el proceso 
que se le sigu©. 
üftjan a Valencia las tripa-
laoio tes da! «Ciscar» y da! 
cB-8» 
Madrid.-—Unión Radio ha 
comunicado que el día 27 del 
corriente llegaron a.Vaiencia 
las tripulaciones del.torpade 
tancia secundaria. 
E l E j é r c i t o nacional que cu-
bre todo este frente, reforzado 
por el que o p e r ó pQr el norte, 
¡erá sobre el enemigo y le des-
t r o z a r á , porque ese es el ob j e t i -
ro «Ciscar» y def "submarhio \ vo. Las circunstancias de d ó n d e , 
cB. 6», que sin valor para en- ' c ó m o y c u á n d o , s ó l o las saben 
frentarse con la escuadra na- \ mandos supremos, y a los 
tan biea sabe pulir las aristas que a Váces existen en la va-cional española hundieron sus que seguimos al G e n e r a l í s i m o 
| Franco no nos incumbe m á s que , 
simo Redondo, la c o n d e c o r a c i ó n 
de la C r u z Ro ja alemana para 
damas, a l cumplirse el p r i m e r 
aniversario de la c reac ión d1 
" A u x i l i o Social" . 
Rusia no paga 
Londres.—En los círculos 
bien io formados se asegura 
vos geográficos, o son de í m p o r - que el representante de los 
soviets en el Comité de no 
intervención, ha entregado al 
secretario del mismo una no-
ta según la cual Rusia se nie-
ga a pagar la cuota pue la co-
rresponde en el control de las 
na y desigual armazón de la vida. 
L A CHARLA DEL GENERAL 
luenas noches, s e ñ o r e s 
Ayer hiag cuatro a ñ o s qne estos ext remos, buscaron otros 
se fundó la Falange. C o m o to- hor izontes . en que ejercer sus 
barcos antes de huir. 
El viaje lo han efectuado . saber que nos l l e v a r á a la victo-
por Francia. * r í a . 
costas españolas. 
En los mismos círculos se 
indica que esta medida no 
significa una retirada del Co-
mité por parte de los soviets. 
embarazada8. Y si esto ocurro 
n Jrrancia, q u é n o p a s a r á en 
paxs M é j i c o y sobre todo en esf 
^aavajé que es Rus ia , 
Los que fueron a este ú l t i m o | 
p a í s , p o d r á n aprender l o que 
dos saben, n a c i ó la Falange del act ividades. H o y precisamentef el es. b e g ú n u n telegrama de Fa-1 
ansia santa de una parte de la 'hace u n a ñ o que se f u n d ó el r ís , se ha abierto en dicha Cía-1 
juv€tud. de no a d m i t i r el conta ' ' A u x i l i o de i n v i e r n o " , h o y l ia-1 dad una e x p o s i c i ó n an t i comu- * 
gi<> de las ideas que profesan maclo " A u x i l i o Social" . 1 nista, en l a que se demues t ra 
Ei Gobierno de Valencia, 
en ̂ Barcelona 
La "Gaceta de M a d r i d " , luego de Valencia , 
ahora se publica en Barcelona 
Barce lona .—Por p r imera vez g u r a r á un nuevo servicoi extra-
se ha publ icado en la capital de 
Continúa|la^recogida¡ de armos y 
municionen en Asturias 
Hoy se reanudará el servicio|de fe-
rrocarril entre Oviedo y Grado 
C U A R T E L G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
Sección de información. Estado M a y o r ^ 
^ B o l e t í n de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, SO dé 
octubre de 1937. 
EJERCITO D E l | NORTE 
En Asturias se sigue recogiendo armas y municiones en 
los reconocim entos que se llevan a efecto. 
Mañana se reanudará el servicio de viajeros entre Oviedo 
yodado, por los trenes del ferrocaTril Vasco-Asturiano. 
Ĵ JEn los fiemes de los Ejércitos del Centro y Sur, sin no-
vedades dignas de mención. 
^Salamanca, 30 de octubre de 1937. Segundo Año Triun-
fal. De orden de S. E. el general jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Mor&no. 
Esta radiante hora del triunfo ha sido 
pfecedida por muchas otras de prue-
ba. Pensemos en ?el heroísmo y en el 
martirio de los defensores del cuartel 
de Simancas, en ̂ Gijón, para glori-
ficarlos. 
C a t a l u ñ a la "Gaceta" oficial de 
Valencia, que contiene u n de-
creto sobre el t raslado de dicho 
gobierno o la C iudad Conda l . 
D e n t r o de pocos d í a s se inau- perder l a guerra. 
ios enemigos de Dios , de la Pa- Esta es la Falange Femenina, el salvajismo de la Rusia sov ié -
tria y de la c i v i l i z a c i ó n , encu- que ha ob ten ido tan b r i l l a n t e tica. S e g ú n e s t a d í s t i c a s perfecta-
briéndose con la m á s c a r a de l a ' é x i t o en su e m p e ñ o , que d^sde mente comprobadas, fueron ase-
libertad y la democracia. í el d í a que a b r i ó su p r i m e r co- sinados 52 obispos, 4,860 sa-
Lf1 j u v e n t u d de Falange, a n - . m e d o r , r e ú z i n i c i a t i va de la cerdotes ( l a cuarta par te que 
aponiendo a todo i n t e r é s c F v i u d a de O n é s i m o Redondo, en E s p a ñ a ) , 7 .854 Profesores, 
amor a su Pat r ia , h i z o el j u r a ' j hasta hoy , ha seguido y sigue 8.340 maestros y c a t e d r á t i c o s , | ' • '—' 
mentó de llegar hasta el sacrifl- en p r o g r e s i ó n ascendente l a 45-000 guardias, 360.000 soF ¡MarXÍSmO pUFOl 
c'n de su v ida por aquel amor aper tura de nuevos comedores, dados blancos, 420.000 i n t e - Salamanca — U n per iódic* 
cSon\0ny OS de cllOS h Í ' i e n 108 ^ duran.te €Ste Pr imer l e c t u í k S J ™ S A de CUatrU mÍ11n0" ' nor teamericano ha publ icado el 
I ™ , a J ^ e n t o , su- a ñ o , se han servido ve in te m i - nes de ciudadanos a n ó n i m o s . septiembre pasado un 
rnendo toda clase de persecu-! llones de comidas-
r á p i d o , por medio de un coche 
a u t o m ó v i l . 
Estos son los pr imeros pa-
sos de la marcha def ini t iva del 
ma l t i t u l a d o gobierno de V a l e n 
cia, al ext ranjero , d e s p u é s de 
a ia sociedad 
s c r i m í n a l e ^ de] m a r 
m ^ s y cayendo en la lucha 
contra los asesinos, los esbr 
||>s de un gobierno de misera-
^ s . ante la indi fernc ia de la 
masa llamada neutra , q u ^ no 
«s otra cosa que una masa de 
eunucos morales, dispuestos 3 
mtk resg^adamente t o d r s 
0s atropellos y c r imines de 
^ c i a n v í c t imas a la 
las horda 
xismo 
Ca.si todo el poder marc ia l de 
f^pana s€ hallaba en pod^r de 
1 * Enemigo, de la civiI;7ación 
Y n tan difíctcls circunstancias. 
se e n t a b l ó la lucha, desde la 
pn el p r imer momen to se 
ri0,^mPf>-nsada aquella supe-
ondPd en armamento, po r 
rastro ^ P í r i t u impregnado de 
W i o t , s m o : y así a v a n z ó eI E']ér. 
m 1 ,Sta la caPitaI Y c u l m i n ó 
c0 " l a liberac' 
te. 
Estas cifras demuestran b ien 
Pero esta c i f ra no dice has- elocuentemente el salvaj ismo de 
tante de l esfuerzo realizado por ese p a í s sov i é t i co y su r é g i m e n 
la Salange, en que el sacrificio bolchevique. 
suelto que t raduc ido , dice así,; 
" E l m i n i s t r o de Negocios E x -
tranjeros de W a s h i n g t o n ha 
Los anarquistas, 
vigilados 
San Sebastián. — Comuni-
can de Barcelona que el ce-
ne! Mundoj que hasta ahora 
ocupaba el puesro de director 
de esos muchachas, recorrr ndo 
calles y casas, bsucando esos 
t re in ta c é n t i m o s en las posfula-
ejones. A d e m á s la Lalange Es-
p a ñ o l a T rad i c iona l i s t a y de las 
J. O. N - S . se ocupa de vestir 
y calzar a los n i ñ o s , de educar-
les, de e n s e ñ a r l e s a ser l impios , 
en fin, una labor que permite 
i b r i g a r la esperanza de que es-
tos n i ñ o s , v í c t i m a s de la horda 
salvaje, se incorporen m a ñ a n a 
a la Falange y sean h0mbres 
dignos de la E s p a ñ a que esta-
mos fo r jando . 
Y esta labor, no ausente de 
sacrificio, he hecho que mucha-
cha? que n o h a b í a n realizado 
nunca estas faenas, se dediquen 
hoy a fregar, de rod i l l a s en el 
suelo, los pisos de los comedo-
ree, para que estén l impios . Y o 
he v is to esos comedores, que 
parecen en min ia tu ra , l impios-
alegres, con su ramto de flore», 
que son una marav i l l a . 
E n cambio, en la zona roja, 
lejos de preocuparse de los n i -
ñ o s , los han evacuado al ex t r an -
jero , a Francia, a M é j i c o y a 
Rusia, l l e v á n d o l e s en barcos, 
hacinados como corderos, s in 
apenas comer, s e p a r á n d o l e s del 
c a r i ñ o de sus madres, para so-
meterlos a las mayores pr iva-
ciones, s iendo t ra tados i n d i g -
namente, como ha ocurr ido con 
n ^ n t y 41**: c n ei m ^ - algunas n i ñ a s , ya mayorci tas , 
a m ^ ac t«a l , e s t án dispuestas ' como se ha demostrado cn un co 
Pm ar * C o s t i n a de A r a g ó n . ' legio de Francia , dond? que se 
:ión de todo el ñor-
En cito 1 6513 tairea' unicloS a l E jé r 
d 1 r'7- man^a^os P0r oficiales 
« Ejercito y formando con ésto 
| mo i n s t r u m e n t o salvador 
dlgnidad, aceptando go-
^^os los sacrificios de la gue-
' mur iendo como ju s to s , las 
PeiaS de Falange y R e q u e t é s . 
« b i e n se € x c i t ó el e s p í r i t u 
" mujer e s p a ñ o l a , dando 
stars de no desmerecer de 
mucí 
y ^UJCr Sspartana como madre 
te aciuellas qUe m u r i e r o n se-
com! en ^ S u n t o y Numanc ia . 
^ J e r e s y que en el mo-
Las radios rojas han dado una 
noticia que se pres ta a pensar. 
Dicen que Companys , acompa-
ñ a d o de su secretario, l l e g ó a 
San J u a n de L u z . ¿ E s que ha 
huido? O ¿ e s que lo hace para 
protestar de l traslado del go 
bierno de Valenc ia a Barcelona, 
que ya se ha efectuado? 
Por de p r o n t o ha l legado la 
noticia de que el d i rec tor de se-
gur idad de C a t a l u ñ a ha sido 
nombrado inspector de mi l ic ias 
en A r a g ó n y que el d i rec tor de 
seguridad de Valencia ha llega-
do a Barcelona, i n s t a l á n d o s e en 
el edificio que ocupaba la m i s m a 
dependencia en Parcelona. 
D a lectura del parte de opera-
ciones y de la lista, de dona t i -
vos y t e rmina su charla. 
hecho una declaración a l a r - ¡ g e n ^ 1 de Segundad, ha si 
mante, según la cual, muchos !ao encargado del control po 
*Una manifestación 
llltde Delbos 
i ^París.—En los debates qu^ 
sobre política exterior se sos-
tuvieron en el congreso de1 
partido radical socialista, el 
ministro de Negocios Extran-
jeros de Francia, Delbos, di-
j o que la actitud de Francia 
con relación al problema'es-
pañol, es clara y leal y de res-
peto absoluto para la integri-
dad del territorio y libertad 
política de España. Respeto, 
terminó, que en igual medida 
reotamaipec % todos. 
de los grupos que recogían 
úinera para socorrer a los que 
dicen defender la democra-
cia en España, no han envia-
do a dicho país un solo cén-
timo. 
Uno de los grupos, que ha-
bía recibido 80.000 dólares, 
ha gastado dicha suma en la 
organización, segúnmaniíies-
tan, de actos púOiicos. En to-
do ei país, de ios 376.926 do-
lares recogidos para ei soco-
rro de los españoles, 124.986 
dolares han sido gsstados en 
publicidad y servicios admi-
nistrativos, io que quiere de-
cir para el mantenimiento de 
amigos, camaradas y otros iz-
quierdistas. 
El comité de socorro espa-
ñol en Washingtón, ha hecho 
el siguiente balance: recogi-
dos 11.832 dólares, enviado a 
España nada. 
Si.esta es la caridad y la 
compasión, seria interesante 
saber lo que significa la pala-
bra estafa. 
Dimite un comisario inglés 
Londres.—El alto comisa-1 
rio de Gran Bretaña en Pales-
tina ha presentado la dimi-
sión de su cargo, alegando 
motivos de salud. 
El gobierno británico se ha 
negaao a admitir esta dimi-
sión, pero sin embargo está 
buscando ia persona que ha 
4e eu^titviiir «l dimiwonayio. 
Utico del ejército de Aragón. 
^ Su misión principal será el 
espionaje en las tilas de las 
tropas anarcosindicalistas, cu-
yos jtfes deben ser susiituí-
dos por perdonas leales a ios 
potentados de Valencia. 
..Auxilio Sucial 
I J E l día de los Caldos fucioa 
muchos los fiecnas que en 
distintos grupos acompaña-
ion a nuestros niñoi en los 
comedores de «Auxilio So-
cial», admirablemente atendi-
dos por nuestras delegadas y 
carnet radas de dichos come-
dores, procurando en rodo 
momento que ios niños de Caídos en el campo de bata-
hoy sean los mejores amigos L ^ ña, 
y el hombre que sera por me-1 , . , , ^ 
dio de esta tierna hermandad \ Muchos de ios pequeños se 
loa mejores españotes del 
mañana. 
Camaradas de la Sección 
Femenina leonesa, a seguir 
sin cansaron en esta hermosa 
tarea, para España y para ios 
^españoles 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la segunda y tercera Fa-
lange de ia segunda Centuria se presentarán a las 20 hora» 
dei día de hoy en el cuartelUio, calle de VUlafranea* 8, para 
nombrarles servicio. 
Los camaradas pertenecientes a la primera y segunda 
Falange de la tercera Centuria, se presentarán mañana lunes, 
a la misma hoia y sitio indicado para los ameriores. 
^ S E R V I C I O DlUKrvQ. -Los camaradas pertenecientes al 
Grupo primero, se presentarán a las 20 horas del dia de kof 
en el Cuarte.iiio, para nombrar i es servicio 
Los camaradas pertenecientes al secundo grupo se pre-
sentaran mañana lunes en el mismo sitio y hora indicados 
para los ameriores. 
For Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, de 31 octubre de 1937.—Segundo Año TrimuCaL 
^Salado a Franco: ¡Arriba España! 
subjele de Bandera, José Lobato. 
Sección Femenina 
El próximo martes, a las ocho y media, se dirájuna Mita 
en el altar de Núes ira Señora del Buen Consejo por ei alai* 
de la que fué nuestra caínaradá Fuar Birredo. 
Esta jefatura ordena a todas las ca naradas, asistan oóft 
puntualidad y debidamente uniformadas. 
l Aniba Eápanal 
La Ddegada Local 
Delegación Provincial de Sanidad de F. L T. y de las J.0.N-S. 
Lde León 
. ..Se ordena nuevamente a todos ios camaradas Sanitarioa 
(méaicos, practicaates, odontólogos, íartiiacéattcos), aül ia-
dus a F. E. T. y de iaá J. O. N-á . qití auajao íiayan cumplí* 
militado ia nena técnica, que pajeu por ia^Udlegajiin irtro-
vinciai de Sanidad, en el rloápitai de Falange, para cumpli-
mentar esta orden, pudienda los camaraeas de la Frovmcia 
solicitar de esia Delegación el correspondiente impieso, que 
deoeián devolver por correo a ia mayor brevedad. 
León, a0 de octuore de l á 3 ? . Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: {Arriba Hspañai 
^ E i Delegado r 'rovinjiai de banilad, E , Vega, 
Arriba iüspaña! 
F. y F. Sección Femenina. 
L a Deíeguda, 
Ayer, sábado, en la iglesia 
de los Capuchinos, asistieron 
ios niños de nuestros come-
dores de cAuxilio Social a 
una mita en sufragio de los 
acercaron al Sagrado Ban-
quete. 
Todos quisieron asi testi-
moniar su g ia t i tu i a la obra 
que les ofrece el pan material 
para el sustento y el pan es-
piritual de la nueva educación 
de la España imperial. 
Donativos para Auxilio Social 
Don Bonifacio Rodríguez, 
2 cajas de almejas; don Ko-
berto GabioU, un cesto de 
peras; obreros y empleados 
deMinero-Side/úrgica de Pon-
ferrada, 1.000 pesetas; pueblo 
de Bustiiio, 150; una señora 
caritativa, 10; Asociación Pro-
vincial de Veterinarios, 1*0. 
Conferencia por Radío 
Hoy domingo, a las ocho 
de la noche, y por el micró-
fono de Kadio San Sebastián, 
pronunciará una conferencia 
ei Sr, Sangro y Ros de 6 ian0 | 
Secretario de la Confedera-
ción Española de Cajas de 
Ahorros Benéficas, sobre ac* 
tividad y colaboración de es-
tas instituciones al Movimien* 
to Salvador ^ fí«^añsi. 
Dominga 31 octubr© de 1.037 
*Í10 
E s p a ñ a ante Cristo Rey C H R I S T U S R E X 
A C r i s t o Rey, consigna ené r 
gica de los perseguidos, le fal ta 
ba ser, ung ido , como en el defi 
n i t i v o p ro toco lo del I m p e r i o 
por la sangre de los cuerpos 
destrozados en el holocausto. 
L a cruenta ceremonia, que co-
m e n z ó en E s p a ñ a en j u l i o de 
1936, ha dado a la Cons igna de 
la Cruzada cont ra el infame, 
toda la rea l idad marav i l losa de 
aquella maravi l losa Enc íc l ica , 
sobre Cr i s to Rey , del Sumo P o n 
t í fice de la Ca to l i c idad . Porque 
de los huesos de nuestros ca í -
dos,a semejanza de la estirpe de 
Jacob, nace el D o m i n a d o r y el 
Cetro de su Reino-—levantado 
ahora en E s p a ñ a — h a de ser el 
ce t ro de la rec t i tud . Porque en 
estos d ías , amargos de do lo r y 
ampl ios de victorias, , ha de flo-
recer la Justicia" y la potestad, 
que es nuestra , no nos s e r á q u i -
tada y el Re ino será indestructi-
ble. N o s o t r o s v i t o / e á b a m o s , 
en la catacumba, la consigna de 
Cr is to R e y , porque sabemos 
que n o se nos ha dado a los h o m 
bres o t ro nombre debajo del 
Cielo p o r eL cual debemos sal-
varnos. Y porque sabemos, por 
ban A g u s t í n , que e l bienestar 
QO la n a c i ó n no proviene de dis-
t i n t a m e n t e que el bienestar 
de ios ^udadanos, pues la na-
c ión no es o t ra cosa que el con-
j u n t o concorde de ciudadanos. 
iNuestros combatientes, q u e 
caen en las tr incheras a l g r i t o 
saca la verdad d<' la amargura 
de las madres y de la a g o n í a 
a t roz de los frentes. Por eso re-
cobran ahora, entre nosot ros , 
actual idad de do lo r y de gozo 
las palabra^ de P a b l o : "Rescata-
dos h a b í a i s sido a gran costa; 
no q u e r á i s haceros siervos de 
los hombres" . 
As í se inunda de luz el sen-
t ido de nuestros muertos. N o 
caen, como los marxistas , para 
er olvidados en el silencio eter-
no, como, si por muertos, se 
desvincularan de nosotros y de 
nuestra a s p i r a c i ó n imperia1. N o 
dejan de ser, porque dejen de 
exis t i r .Contrar iamente , su muer 
te nos ata m á s a ellos, aureola-
dos de la luz eterna. E n Cris-
to Rey, p r i m o g é n i t o de los mu^r 
tos, nos enlazamos a ellos y 
proseguimos en el combate, i n 
t é r p r e t e s de su v o l u n t a d y eje-
cutores de su testamento,sallado 
en el s a c r i f i c ó . 
ruimos a la guerra Para da t 
ve^t 'm^nio de 1a v^rdaci y en 
JSU veraad, cuyo cetro es ia Jus 
;icia y cuyo imper io es la paz, 
vavimos todos, e ü o s , los caí-
mos y nosotros, ios que v iv-mcs , 
>jn C r i s t o Rey, que es ei O o n u 
nador-
E l Pon t í f i ce Santo dice en su 
m m o r t a l Enc íc l i ca ; "Uja lá q u -
¿odos los hombres> har to o l v i -
dadizos, recordasen c u á n t o ie 
nemos costado a nuestro saiva 
d o r " . Y esto es, encarnando en 
Hoy es el día de Cristo Triunfante, el día de los atletas de Cristo. Hoy toda la igle* 
sía parece un gran ábs i i e con el Cristo en Majestad, gigantesco y cóncavo en la bóveda 
lisa, icdonda y perfecta. A los lados están los Cuatro Animales, los ángeles que tienen 
se>s alas de oro y los Doce Apóstoles blancos y barbados sobre las arquitecturas de la Ciu-
dad de Dios. Debajo hay un friso de corderos, de fuentes, de palmeras y de ancianos, por-
que conviene recordar en los tiempos difícil .s las alegoaas del Apóstol Juan. Y sobre to-
das las cosas la fortaleza de Cristo. Le dicen hoy ei Fuerte, ei Atleta coronado, porque 
bondad es fortaleza. £1 Atleta exige atletas y el K^y soldados, y muere en ellos una blanda 
edad. Atletas y soldados sean los seguidores de Cristo; los que hayan hecho dentro de 
si mismos la revolución de la Falange, los qua haym puesto sobre la anarquía original je-
rarquía y mi icia. Es menester alegría y sencillez, impecu y dureza. Buen ánimo en las ban-
deras del Rey Celesiial. Banderas de cristo Key, que hoy padecerán en aquel campamento 
de nuestras armas y de nuestros capitanes. 
Cristo,, Rey 6y Ŝacerdote 
de Cr i s to Rey , convier ten en E s p a ñ a nuestra doc t r i na Osen-
carne y sangi.0 de real idad la 
frase de Pab lo , de que Cr is to 
Rey es el p r i m o g é n i t o de los 
muertos-
A s í E l , en todo tiene pr ima-
cia, inc luso en l a muerte, de la 
la que surge, t r i u n f a l , la resu-
r r e c c i ó n . A n t e s de m o r i r E l , 
crucificado, d k e la palabra sa-
grada: " Y o soy Rey y para esto 
h e . v e n i d o al m u n d o : para dat 
t e s t imon io de la Verdad" . Esa 
verdad que E s p a ñ a h a b í a mal -
versado como la moneda con 
que los j u d í o s pagaron la fe lo-
n í a del t r a ido r , precio de h Pa-
t r ia justa , precio de la sangre 
d e í sacrificio» con el que E s p a ñ a 
ciai; [que no olvidemos lo que 
ha costado E s p a ñ a a nuestros 
C a í d o s con la, consigna de Cr i s to 
Rey! E n ellos e s t á toda la ple-
n i t u d nacional y ellos, po r la 
sangre, han reconcil iado todas 
las vir tudes raciales con la Pa-
t r ia , 
Cr is to Rey quiere decir, ante 
E s P a ñ a , que nuestros c a í d o s son 
los t es t imonios de l a verdad y 
que nosotros no podemos, sin 
hacernos reos de su sangre, ven-
derla o t r a vez a l j u d í o . . 
¡ C r i s t o R e y ! Cueste lo que 
cueste, v o l v e r á n banderas vic-
toriosas y se rán las de t u Re ino , 
que no t e n d r á f i n . 
ELADIO H>r\Kz\ 
E n l a festividad de la Realeza de Nuestro S e ñ o r ^ 
Jesucristo, en el gozo de nuestro co razón , le reco-
nocemos como españo les y falaugistas, por Rey de ^ 
Reyes y Senorde los que dominan los pueblos, ^ 
H i j o del EternoaPadre que en u n i ó n del Espíritu | 
Santo, Dios, vive y reina por los siglos de los s ig los . j | f 
^Tanto en las Sagradas Es-
crituras como en ra divina 
Liturgia, hallamos textos nu-
merosos y bellos soore l a re-
gia potestad de Jesucristo y 
sobre su sacerdocio eterno, 
textos que cantan a porfía y 
celebran las glorias del impe-
rio de Aquel cuya frente ci-
ñen mil diademas, y que so-
bre ei mismo borae dei manto 
real lleva escrita su dignmad: 
«Rey de reyes y 6enor de ios 
que dominan», Rex regum tt 
üómtnm domtnántmm^A^oc. 
XIX, 16>. 
r t r o quizás en ninguna 
pane &e ceiebre y ensalce tan 
admirabiemejute a Cristo Key 
y Sacerdote como en el Sal-
mo C1X. (Dixit üómínus Do-
mino mto. .) 
Un conocido intérprete ha 
dicho que este Saimo «contie-
ne tantas y tales bellezas, que 
merece ser colocado en cua-
dro de oro .ornado de piedras 
preciosas * F i i i i o D ) . 
Otros lo llaman «el más cé-
lebre de toao el Saueno». 
Ciertamente es el más súba-
me de todos ios salmos, ai 
menos por su objeto, rlay 
quien lo llama «ei Odimo me-
siamco por excelencia». Y 
con razón. Porque, en ciecto, 
celebra la superioridad y divi-
nidad del Mesías, su omni-
potencia, su dignidad real, su 
victoria definitiva sobre iodos 
los enemigos, su sacerdocio 
eterno de un orden distinto 
del sacerdocio levitico, su po-
der de Juez Supirtmo, l a hu-
millación y la gloria de su 
Pasión, y finalmente, según ia 
yuígata también, su gene-
ración eterna en^ ei seno del completa al primero, así tam 
Padre. Y todo esto en dos 
perspectivas diversas, que in-
dican muy bien 1a dubie na-
turaleza, divina y hu.nana, de 
Jesucristo: la escena de la 
glorificación del Mesías se 
desarrolla en ei cielo; pero el 
principio de su dominación 
universal está en Sión. 
tín cuantoJ3a ia forma, el 
Salmo es un magninco poe-
ma: las expresiones son nue-
vas, atrevidas, muy bellas; 
ei estilo corttido y conciso, 
pero ardiente, s o l e m n e , 
dramático: oímos la palabra 
de Dios que habla con noble-
za e imperio a que nada re-
siste, y vemos al rey David 
transiormado e» proíeta. ror-
que, en verdad, este Salmo 
no es sólo canto, sino tam-
oién profecía; no solo pro-
fecía, sino también historia; 
no sóio historiá, SI»JO tcimbien 
pintura viVtt, en que podemos 
contemplar a i Mesías corona-
do Rey y glorificado a ia dies-
tra de U i u s , a sus fieles re-
vestidos de ornamentos sa-
grados en derredor de su tro-
no, a suj enemigos vendidos 
y obligados a servir de esc*-
uei para sus pies. Difícii seria 
encooirar en toda la ntei atura 
una escena tan divina, un 
horizonte tan va^to e innnito. 
Puede a distinguirse dos pa-
res en el Salmo, las cuates 
guardan entre si perfecta ar-
monía. Tanto una como otra 
oieu la segunda amplinca-
ciún completa a ia primera: 
en la primera se desenoe ei 
presuroso acudir de la juven-
íud guerrerra al lado del Me-
sías en tran .e inminente de 
ir a dar ia balada; en la se-
gunda se representa la cam-
pana gueneia, la victoria y ei 
criunto. 
Vésse la traducción deí Sai 
L a p a z d e C r i s t o 
e n e l I m p e r i o d e C r i s t o 
Desper temos nuestras cora-
zones para celebrar con m á s en-
tusiasmo que nunca la fiesta d-1 
C r i s t o R e y ; para celebrarla con 
cánt icos , con oraciones, con pro-
cesiones y , m u y par t icu larmen" 
te.con un v i v o in te rés de recoger 
algunos granos de t e o l o g í a , pa-
ra sembrarlos en el campo de ' 
E s p a a ñ nueva y en las ment- s 
de los e s p a ñ o l e s . Nues t r a -fiesta 
debe ser este a ñ o una e f u s f ó r 
de agradecimiento y una lección 
^agrada. U n a e f u s i ó n d1' agrade 
c imien to , porque e.st®m > &? 
n a n d o la guerra y la guerra ru 
se gana por casualidad: ê gana 
a fuerza de ta lento, de h ^ p í s 
TÍO, de resistencia, de < c nV't-i 
i Jad: y todo osto nos lo da ^ 
^ui t 'n , q u e v e s t á inv is ib le c-nt 
absptros.que obra con ncsorr.o 
que i l u m i n a al Jefe delante d*1 
lf>s planos y de los mapas, que 
sostiene al soldado en la ba 
'Jalla,'que ciega al enemigo, q m 
:onfunde al t ra idor , que desha-
ce las redes del d i p l o m á t i c o y 
que de ta l manera sobrepuja, 
desconcierta y m u l t i p l i c a las l u -
ces, las fuerzas, las previsiones 
humanas, que aunque es verdad 
que no le vemos, le sentimos y 
descubrimos su presencia y re-
I conocemos su i n t e r v e n c i ó n bas-
sentido 
l ó m n 
oo que nos brinda P 
idad reciente, si J S a so-
mos mi ra r l a con ojos de 
gos y de patr iotas . p0rnfo10-
evidente la r e l ac ión enJ3 ,1* es 
leza de Cr is to y ^ bi la re^ 
nac iona l entre la verfaWt&i 
' ógica del poder soberanf,^0: 
rcrbo encarnado y los ° í 
anhelos de un verdadero 
t ismo. p rr 0~ 
N m g ú n dogma nuevo apare, 
X I e s t ab lec ió la fiesta'i° 
- . Rey. Era la ^ 
od^s los sxglos cristianos u 
qn" expresaban los e s p a ñ o l e ' 
"a Edad M e d i a , cuando 
ar sus cartas y de 
aban de esta fo rma 
ir aparece miles 





de veces en 
medieval: 
Reinando Nuest ro Señor Jés¿ 
cristo, y bajo su i m p e r i o / ^ 
mi ro , Garcia o Fernando e* 
L e ó n , en Burgos o en Pamplo, 
na; la que i n s p i r ó a nuestros 
artistas r o m á n i c o s la figura ma-
jestuosa de l Pantocrator, el. 
Cr i s to de ac t i tud solemne,' que 
recoge con una mano su regio 
manto y levanta con la otra la 
esfera del m u n d o ; la que dló 
nacimiento a la liturgia primt, 
t iva , a fiestas, como la de lofi 
wo, ateniéndonos al original ' ta en los sucesos adversos, queRoyes Magos, que nos presenta 
neoreo: 
í Oráculo: Cristo Rey. 
Dijo Jehová a mi Señor: 
iSiérttata a mi d (entra, hasta 
que punga tus enemigos por 
escaoeí, ue tus pies». ' 
Había el ¿salmista a Chato: 
íii ¡ejército armado. 
jenová extenderá desde Sión 
eí^cecro ¿e tu podetto: Tú en 
medio de tus enemigos* l u 
pueOLo acude a ti en ti día de 
tus proázas^ con ornamentos 
sacros; aet sano de ia aurora 
sute. para tt el rocío de tu 
juventud guerrera, 
ií Oráculo: Cristo Sacer-
dote. 
Juré Jíhovj, , y no se 
arrepentirá: « Tu eres sacerdo-
te pura siempre a ta manera 
de Metquisedec». 
Había ei Salmista a Jehová: 
La guerra y la victoria. 
i¿í á'eíior está a tú diestra: 
Desbarata Rtyts en el dtade su 
juror. Kjerce el mido entre 
contienen un oráculo en q}xt\ tas gentes. Todo está lleno de 
habla Dios directamente, y\cadáv&res; aplasta cabezas en 
una ampujieación del mtsmj\vastas regiones. Del torrente 
eu que nctDia ei Salmista. )¿ ' beberá en el camino^ por lo 
así como el segundo oráculo cual levantará su cabeza. 
Curación de la Hernia 
\ í F l h ^ T T I I r ^ 68 una t r a ^ o r a enfermedad que tal vez no os estorba 
¿ x / C J i l l l C l mayormente por ahora, pero sus molestias a m a r g a r á n 
vuestra vejez y su terrible apeligro de E S T R A N G U L A C I O N , que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto sü potencia de trabajo, 
los d e s e n g a ñ a d o s por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ninguna; en l i n 
todas las v íc t imas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes t transcurri-
do agrava la les ión, los nuevos aparatos edel br . M O N T E A G U D O , especialista 
e s p a ñ o l . 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe¡que¿iestos aparatos garant izan 
en todos los casos: L a perfecta y absoluta c o n t e n c i ó n . L a d i s t r ibuc ión progresiva 
y ráp ida y la desapar ic ión definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
U N I C O O R T O P E D I C O que garantizajsus trabajos: Aparatos^para el espinazo, 
Columna vertebral. Parálisis in lan t i l , Tumores blancos, E s t ó m a g o , Varices, Pier-
nas, Brazos y Pies artiliciales. 
E l Sr. M O N T E A G U D O visitará en L E O N el p r ó x i m o íunesj martes 
miércolesde diez a dos en ei H O T E L R E G I N A . ' ( A - l ) 
JL ' m É b k m JLCP. j É k m 
anteo uera 
Leo nesa 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S S O A I Í E Z L a B a ñ u a (León) 
Ls repoblación forestal e i ana orden de la nataralexa 
que debemos obedecer, 
v 4 tos («iwigwtaf * l I j p r 100 4e ¿ficaentOi 
Almacén de Coloniales 
Teleta BDftEdi) 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 




Artículos para tegftlo 
en el p r i m e r m o m e n t o l legaron a los Potentados del Oriente, 
a encoger nuestro c o r a z ó n . Por jpostrados delante del Hijo dé 
eso hemos l lamado ya a esta l u - i M a r í a . Cr is to m i s m o ratifica su 
:ha gigantesca la guerra de 1 ;s | t í t u l o real ante la pregunta del 
mi lagros y po r eso en las t r i n - j magistrado romano, con unas 
cheras y en las plazas, en los^ palabras, que d e b í a n costarle la 
-embates y on los desfiles, jurr \ v ida: " T ú lo dices, yosoyrey"; 
tamentf1 con el g r i to que expresa y es predso que su realeza sea 
la . e x a l t a c i ó n de la Patr ia y la promulgada desde lo alto de la 
a d m i r a c i ó n al C a u d i l l o , se oye cruz con aquella inscripción «ff; 
pste o t r o g r i t o de la fe y el crita 0n hebreo, la lengua de los 
amor : i V i v a Cristo Rey! C r i s t o sacerdotes y d^'l pueblo de Dios, 
Rey, re-etor universa l , ampara- ' y €n griego, la lengua de los sâ  
dor del derecho, dador do la bios y de los filósofos y en latín, 
vic tor ia . 1 la lengua del Imperio y del 
L a v ic tor ia nos s o n r í e . T a m - ' m u n d o d f los conquistadores y 
bien ella inc l ina su frente al yu - de los p o l í t i c o s , para que todos> 
go s i m b ó l i c o y m u y p r o n t o nos los herederos de las promesas, 
t r ae r á la paz. Entonces h a b r á los inventores de las artes y los 
que empezar a reconstruir . Se s e ñ o r e s de la t ier ra doblen la ro-
l e v a n t a r á n las ruinas, sus p i - d i l l a en presencia de Aquel a 
n á c u l o s al v ien to las iglesias quien el profeta había visto 
restauradas y las fábr icas reno- avanzando sobre las nubes del 
vadats, se t r a b a j a r á con los co- cielo, l l egando hasta el trono 
razones l lenos de esperanza y del A n t i g u o de los días, acepv 
la almas i luminadas de op t imi s - t ando el homenaje de las trr 
mo. Pero ¡ ay de nosotros s i no bus y de las lenguas y recibien-
rabemos pon^r sobre bnsc sol1- do de manos del A l t í s i m o el po-
da las piedras fundamentales der. la glor ia y el reino. ' , ' , V; 
ie] edif icio! L a fábr ica se de-
r r u m b a r í a con ruidoso fracaso, 'Se acerca para nosotros el at-
s e p u l t a r í a a los constructores ba de la paz ; pero esai paz sólo 
íMitfe'lOs escombros y ya no ha- será duradera, si tenemos valof 
Hria s a l v a c i ó n . para arrancar de entre nosotros 
Y he a q u í la fiesta de C r i s t o todas las malas hierbas del Jibe-
Rey, que es para nosotros una r a í i r m o rebelde y del laicisirio 
advertencia solemne y de una h i p ó c r i t a . Las nador íBS, dic^ 
apremiante actualidad- L o s c á n ^ P í o XI . t ienen necesidad de ja 
ticos s e r í a n es té r i les , vanos los paz de C r i s t o en el reino d6 
cortejos t r iunfa les y las mismas Cris to . Y esa será nuestra paz 
oraciones p a l a b r e r í a inút i ' l , si o m u y necios hemos de ser. 
no sabemos captar el p r o f u n d o FR, 'USTO ^FRFZ Í?BB,ÍL 
R , - A . X ) I i O 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. —LEON 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para meta y cocina — Aparatos de luz, 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieila — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
A g r a á e c e r e m o i s « Tii i ta o consulta de precios 
Plaxa d t Santo Domingo, ném, 1 
i 
i 
t Ú I» iUilHIll 
TT' 1  IT 11  mmninwiiiiiiüii niimiwMi 
C E N T B 4 
9 
T £ t £ f « » K i « i 
Reparación de. aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli* 3 
icadorea, Emisoras, Ciaea Sonoros y aparatos electro-médicos, j 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de^ 
todas clases de maquinaria. js 
^¡Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES»ji | 
independencia, 4, Leófl. Teléfono 1614. Apa'**410 
L A € É F f t 0 € 
LENTES -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS -:-
Ordoño O, 4. 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
filCD A N A T O R I O 0111 
H TT T D O 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O , J 
(Director Jefe del Hospital) j£ 
C m ü G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V A 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia* 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, I 
Ramiro F . Modino 
de Jai CUnlt»! del Hospital General de Madrid 
ConsnJks de I I i | y 4é 4 • 6. Pdaao dt Ristia. |S . u \ Ltdo 
0r. Félix Contreras Dueñas 
Oe los Dispensarios Oticiales Antivenéreos de Madrid, 
¿ Enfermedades de ía Piel, Venéreo y Sífilis 
De;3 a 5 en el SANATORIO del DR. D. LEON FÉKEZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 - iA*U) 
L a 
Dominga 31 octubre de 1937 
c a í ida de Astur ias 
dido, sencillamente, su ban-
dera. 
Era en Asturias y Vizcaya 
. i d a d e G ^ n y ^ ^ S a 6 ^ ^ ^ ^ d ^ q u ^ ^ 
GlltJa\rxaistas dominan tan P ^ - ^ > - ¿ p a c t a , las re-
sólo las siguientes provincias Í g l o a e s esPanolas en ^ Prl" do el Vplfz tér niño la cam-
^ L liberación del Norte, 
pafla f hace poco más de un 
^ f n la ^ n i u i s t a de San 
^0 C t án e Irün. 
^ ^ ' W e Caoo Higuer has-»,esde - . T e s d e C a D o t i i g u e r u. ya ^ 1 esdecira toao o 
t aü i t ' £ l ütoral cantábrico, 
l ^ p d a una pulgada de cos-
q> no española, y no tarf s a lveg^ada p o r las 
éS i nacionales, 
fe^os ción privilegiada de 
los os 
en los pnmeros d í a s 
guerra. cuando oispo-
Saniander y e l M a -
ncas minas d e 
JN'usva M o n t a -





de ia | j0S grandes p u e n o s 
^^mar Cantao/ico 
iV de ¿as 
-c jn-, vizcaí as y sau. 
U las nuil^ras us iunanat ; 
DaS,a Uenda de K e o c i n y ü e 
f^usa de caust c a ü e b^ire-
t ae g r . n i e s f ac ía las 
L'mnaleá ú c tíib^r, i o l o s a 
,NR s in; de o. Aitc 
.a y Micr< s; 
rmas de I f ia y ia iNav . l 
S .inosa; en u n , d e i o a o ^ 
^ e o/med i ccuraos de cua-
J:> . rjviüciaa que p á s a D « n , 
¡cxageracióíi, pur ber iab 
ricab y po»jiaüas ü e ü s -
naña se na cam Diado por 
Lnp.leio y hoy son .os n j é . -
cll0ó jN^ciunaxS qu icaca se 
beüefiwi^ ue ei»a. 
¿ÜS rojos se h a n quedaao 
siu taruon, bin h i c n o , sin 
grandes láuriccts. Con ao-
iuct.miento ü e A s t u a a s el 
mapa p i n i c o y m m u i ue i'd 
n niáaulti qu-üa í u i m a d u uc 
ld Biáuien.e rnduera: 
pro v lucias que ocupamoa 
î tegr.>mente nosotios: isuva-
na ümpuZi'Oa, Vizcuyu, At»-
dtr¡ AstunaS) Lvrunat Lugo, 
Orense, tont&wdru, L t o t i , 
¿mora, óíutmanCy B u r g o s ) 
faíeficiU) VaUaaoLid) d t g u o n , 
Avila, Cacerea) tluUva, ¿ c v i -
Uai táuiz y Malaga. L,US t * i -
ms y Jcnarije son nue airas 
t.mDién, as i como las piazas» 
afiicsnas üe soberaaia ü e Ct,u-
U y MtliUa y los l e r n t o n o s 
coloidales de Itmt truineay 
Rio de oro y Ftrnaudo foo. 
^Dei archipiélago B a l e a r s o n 
nuestras t a mu dt ^MaUorca, 
Mza, Formentaru y Cao/era. 
fin poder de iuSj, rojos cbtá 
Menoica, con el . puerto a e 
Mahón. 
^¡Ocupamos las capitales y 
gran número üe pueblos a e 
las siguientes proviuaa.*: Z a -
ragoza, Huesca, T e r u e , B a -
dajoz, Toieüo, C ó r ü o o a y 
Granada. 
NJ ocupamos las capitales , 
c o m p l e t a s : ^ a r c e / W J , Gero 
na, Lérida, Tarragona, Cas-
Mellón dz la Plana, Valencti, 
Alicante, Murcia, Almería, 
Albacete, Ciudad Real y Cuen-
ca, 
A d e n ú s de t o d o s los p u e r -
tos d e l C a n t á b r i c o y d e l A t -
l á r t i c o ( c o n ¡as bases nava l e s 
ü e F e r r o l y C á d i z , Jos c o m e r -
c ia les ü e B i i D a o , ¿ a n t a n ü e r , 
G i j ó n , C o r u n a ; V i g o y idue . -
va) poseemos e n e l M e d i t e -
r r á n e o M á l a g a , c u y a b i t u a c i ó n 
p n v i . e g i a d a c o n s t i t u y e u n 
p u n t o ae ap -yo a nues t r a es-
cuad ra . í>e ü i s p o n e ü e casi 
toda l a p r o d u c c i ó n h u d e i a de 
.a p e n í n s u l a , c o n s t i t u i d a p o r 
tus cuencas ae A s t u r i a s , L e ó n 
y l ^enar roya ; ü i l a ü e i h i e r r o 
ae Vizcaya y a e S a n t a n a e r y 
ei cobre ü e r l u e i v a ; ae l a máa 
l u i p o r u t n t e i n a ü s i í i a pesaba; 
acl trigo y e i ace i t e ac ^asa-
l a , A n d a m e l a y tíxircu a i u r a , 
dei g a n a d o u e Carne y ü e l e ; 
c ae ae i a ^ M o m a ñ a y ü e G a l l -
óla; ae xas mas m i p o r t a u t e -
pescaaenas e s p a ñ o l a s , ü n ü u , 
ca tan ea nues t ra^ m ^ n o s las 
l u e i u c s ü e nqaeZi* m^.s c o n s i -
ucrao.cs y una r e se rva ae re-
cursos ü e t o d o g e n e r o d e u n 
Vuior uitt^rcCirtDic para ra c o u -
u n u a c i o n ue l a g u e r r a . 
-íinuru t o d o s i o s p r o b l e m a s 
d c n v a ü o s de ia l u e n a , se aixn-
p a n c a n e n o i m e m c u i e . ^ a nu 
ae pe leara e a M a d r i d y e n 
-drogon c o a LIA amenaza u e i 
iNoití c e r n i d a e n ias espal-
das. Y s e ü a ¿tCaDAÜo c o a ia 
i e y e ü u a u e l t e r u D i - m i u e ^ o 
a s t u r i a n o , tísa í c y e a d a es ¿a 
que u i c t á i e i i i a n r m e s muchas 
VoiUaiaaes en e i c a m p o ene-
m i g o , ^ e estaDa V i v i e n d o en 
ese c a m p o , üe l a e x p i o t a c i o n 
ü e l o s i - á g i c o s r e c u e r ü o s ae 
O c t u b r e ae l a ü é . JLOs m i n e r o s 
a n u a c i a b a u s u n e g a d a a i o d o s 
»os sec iorea ü e iUcha e n que 
e i m a r x i s m o v e l a u n pea-io. 
^ a t u v i e r o n y e s . á n e n M c t ü i i a 
y e n Aragón. 6 u p rensa y Su 
raüiO se e n c a r g a n d e e x p l o t a r 
esta n o v e l a de su c o m b a t i v i -
d t t ü , para sos tener i o s á n i m o s 
s encd io s . ¿ Q u e d i r á n ahorci 
pa ra e x p l i c a r su v e n o i m i e n t o ? 
¿ C o m o c x p i i c c u á n a su c r e ü u -
10 p ú o i i c o que l a ü i n a m i t a de 
las m i n a s aó h a s e r v i d o ü e 
aaüa? Se i m a g i n a l a üepre-
s i o a 4Ue i a n o t i c i a de 1a de-
rrota a e los í a n á t i c o á secua-
í es de ( i o n z a i e z F c n a cauca-
r a e n t o d o s i o s r e v o l u c i o n a -
r i o s a ú n e n a r m a s . A u n q u e la 
i m p o n c u i c i a m a t e n a i ü e i t n u n 
ÍO sea e n o r m e c o m o h e m o s 
d i c h o y a , l a m o r t u n o i e v a e n 
m e r o p r e n d i ó su d o c t r i n a ; e n 
V i z c a y a c o n F e r e z a g u a y- e n 
e l -Pr inc ipado as tur c o n L l a -
neza . D e s p u é s i n ü a l e c i o P r i e -
t o y G o n z á l e z P e ñ a h a b í a n 
e n c u a d r a d o a sus p r o s é l i t e s 
e n v e r d a d e r a s f o r m a c i o n e s 
m i l i t a r e s , i o n las que p r i m e -
r o s a l i e r o n a l a l u c h a y las 
que H a b í a n ü e s o p o r t a r e l pe-
s o ^ ü e ena . 
Pues esas fuerzas e s t á n v e n -
c idas , y las r e g i o n e s que o p r i -
m í a n d o m i n a d a s . A h o r a , e i 
m a n d o n a c i o n a l t i e n e u n a ab-
s o l u t a i i b e n a d ü e m o v i m i e n -
tos p a i a a i e n a e r a o t r o s o b -
j e t i v o s esencia les , n i ü e s a s t r e 
ae A s t u r i a s d e s p u é s de l o s de 
Vizcaya , San t ande r y G u i p ú z -
coa , es e i p r i n c i p i o d e l n a . 
d i i u a c i a i a y a p i o x i m a e i n e -
eiidO e cuiáairofe l O j a . 
L a s U a j d S ú e A t i o r r o s 
Jdstá s^ndo justamente elo 
giaau ei p r i m e r n u m e r o de l a 
levista'Jbita¿>a"i, ó r g a n o of ic ia l 
ue la Lomederac ion Ü s p a n o i a 
ue Cajas ü e A h o r r o s B ^ n é r i c a s , 
que, aparte ampl ias i n f o r m a d o 
nes p a t r i ó t i c a s y de la labor de 
dichas entidades, Publica in te 
r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s doct r ina 
S i g n i f i c a t i v o b a l a n c e T r á g i c a c a r a b a n a 
La^mayor parte del territorioBespañol, bajo Los milicianos rojos, huidos de Asturias, 
el dominio dei Generalísimo Franco desfilan estenuados, camino de Cataluña 
Salamanca.—Nuest ro colega 
" L a ;Gaceta R e g i o n a l " , ha p u -
blicado, al finalizar las opera-
ciones del N o r t e de E s p a ñ a , u n 
balance correspondiente . al te-
r r i t o r i o ocupado por. cada u n o 
de los bandos contendientes. 
Las provincias ocupadas to-
ta lmente p o r el E j é r c i t o Nac io-
nal que acaudilla el Gene ra l í s i -
mo Franco, son las s iguientes : 
Navar ra , G u i p ú z c o a , V izca -
ya, A l a v a , L o g r o ñ o , Soria, San^ 
tander, Asturias^ L a Coruna , 
L u g o , Orense, P o n t e v e d r a » 
L e ó n , Zamora , Salamanca, B u r -
gos, Pa lenda , V a l l a d o l i d , Se-
íjovía, A v i l a , C á c e r e s , H u e l v a , 
Palmas y Tener i fe . 
Sevilla, Cádiz, Málaga, Las 
D e l a r c h i p i é l a g o balear, son 
nacionales M a l l o r c a , Ib i za , F o r 
mentera y Cabrera. Las p r o v ú r 
cías cuyas capitales y la mayo-
ría de sus Pueblos e s t á n bajo 
la tu te la del G e n e r a l í s i m o , son: 
Zaragoza, Huesca, T e r u e l , Ba-
dajoz, T o l e d o , C ó r d o b a y Gra-
nada. 
Son nacionales la m a y o r p a r 
te de .las provincias de M a d r i d , 
J a é n y Guadalajara. 
L o s m a r x i s t a n d o m i n a n com 
p k t a m e n t e en Barcelona, Ge-
rona, L é r i d a , Tarragona, Cas-
t e l l ó n , Va lenc ia , Al icante , M u t 
cía, Albacete, A l m e r í a , C i u d a d 
Real y Cuenca. 
Cosas de la zona roja 
Mozos inútiles^ son incorporados al ejér-| 
cito rojo | 
Valenc ia i .—Con referencia H o s p i t a l General de C a t a l u ñ a , 
al t ras lado d e l gobierno de V a - antes de San Pablo-
lencia a Barcelona, se dice que T o d o e l lo "ha determinado 
los min i s t ros de 
San Juan de L u z . — D u r a n t e r C 
los d ía s 25 y 26 de l pasado mes 
de octubre, h a n cont inuado: l le-
gando barcos con fug i t ivos de 
A s t u r i a s . 
Sin embargo, se calcula que 
t o d a v í a fa l tan . unas cuarenta 
embarcaciones. 
H a s t a el d í a 25, han sido en-
viados a C a t a l u ñ a unos 4.000 
mil ic ianos , p r e p a r á n d o s e el en-
v ío d e otros tan tos . 
E l estado de todos ellos e,<? 
re.-—-Desde .el día 22 
del abastecimiento se a g u d i z ' 
extraordinariamente en la zona 
r0ja. 
E N T R E L O S F U G I T I V O f 
r i A Y M U C H O S H E R I D O o 
Y E N F E R M O S 
Cervere.—Desde el día 22 
hasta el 25 de octubre, han pa 
sado muchos ' milicianos an tu 
ríanos, con sus familiares, c9 í í 
dirección a la frontera catalana. 
verdaderamente lamentable, m b ' S ü número .se hace a p r o x i m a r 
a los 11.000 y entre ellos v a n 
muchos heridos, habiendo dado 
los médicos, de servicio, cuenta 
de casos muy graves. 
r a l y mater ia lmente . M u c h o s 
l legan enfermos de cierta con-
s ide rac íón -
C o n la afluencia de los eva-
El conflicto chino-japonés 
Alemania no asistirá a la conferencia de les 
nueve. Continúa el avance japonés 
t i n u á r á n Por ahora en la capi-
ta l l evan t ina , pero s ó l o en cuan-
to a los servicios, ya que los m i -
les y una completa s e c d ó n le nisterios i r á n todos a Barcelona, 
g is la t iva , cons t i t uyendo con. ' 
B ruse l a s .—El gobierno bel-
ga, de acuerdo con las potencias 
signatarias del t ra tado del Pa-
c íüco que aceptaron asistir a la 
I n s t r u c c i ó n t a l p á n i c o entre los méd icos , que | conferencia de Bruselas, fijada 
P ú b l i c a y de Agricultura.- con- en las ú l t i m a s revisiones, n o He-jjpara el d ía 3 de l p r ó x i m o n̂es 
de noviembre, acaba de. i n v i t a r 
conflicto chino-japonés, interés 
que é] comparte,'pero como q u í e 
ra que las discusiones se basa-
rán en el artículo 3 ° del Pacto 
del. Pacífico, defeque no forma 
parte Alemania) mo es natural 
pero si buena parte de las zaga. La Kevomción ha per-
Oficina de la Delegación 
Provincial del Estado para 
compra, requisa y distribu-
ción de chatarra; 
Ordeño H, 27. 
1 eléíono 1359 LEON 
Horas de oficina: 
de 9 a 13 y de 15 a 19. 
A-32 
sus 251 p á g i n a s de t e x t o u n 
m a g n í f i c o documento de p ropa 
ganda de la v i d a e c o n ó m i c a y 
social en la E s p a ñ a nac ional . 
L o s datos de f in i t ivos del sal 
do de imposiciones en 1936 
de las Cajas existentes en la zo 
na l iberada, a r ro jan u n t o t a l 
de pesetas 1.185.429.053,78 
con la insignif icante baja p ro -
porc iona l con r e l a c i ó n a 1935, 
dadas las d i f íc i les circunstan-
cias que impuso a E s p a ñ a la 
t r a i c i ó n marx i s t a de 45 m i l l o -
nes, f á c i l m e n t e explicable y 
compensada con exceso en l o 
que v a de . ejercicio que, desdo 
luego, se s e ñ a l a p o r u n alza 
impor t an te en los saldos anua-
les no s ó l o de 1936, s ino del 
m i s m o a ñ o 1935. 
-La C o n f e d e r a c i ó n , a t e n d í e n 
-ío a las circunstancias por que 
atraviesa E s p a ñ a , ha acordado 
l i m i t a r este a ñ o la ce l eb rac ión 
del D í a del A h o r r o a la entrega 
de 50.000 pesetas a la Excelen 
t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Carmen Po-
lo de Fraco, con destino a la 
obra que preside de la " L e c t u -
ra del Soldado" , a s o c i á n d o s e así 
una v e z m á s , a los sen t imien 
tos de a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d 
hacia el combatiente y reiteran 
do su homenaje de f é rv ida ad 
h e s i ó n a l C a u d i l l o . 
F a r m a c i a s 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
8r. Vólez Fernando Merino 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Para mañana lunes, 1 
De una de la mañana a 
ocho de la noche. 
Sr. López Robles F. Merino 
Sr. Barthe Piateiías 
Sr, Escudero calle Cervantes 
Turno de vocke, desde mañana 
T O D O S I N U T I L E S 
B a r c e l o n a . — H a n s ido cur-
sada^ ó r d e n e s s e v e r í s i m a s a 
ga el n ú m e r o de i n ú t i l e s declara 
dos, a l 3 po r 100, h a b i é n d o s e 
y a mandado al frente a varios 
desgraciados con lamentables 
casos de i n u t i l i d a d física 
D E L A T E N T A D O C O N T 
C A M O R E R A 
Barce lona .—La Radio A s ó -
los m é d i c o s encargados de la \ e lac ión de C a t a l u ñ a d i ó ayer 
r e v i s i ó n de los mozos l lamados 
a filas, en e l sentido de que no 
sean concedidas inu t i l idades , 
auque tengan aquellos defectos 
físicos impor tan tes . 
T a n t o es a s í , que varios m é -
dicos han s ido procesados, entre 
la siguiente n o t i c i a : 
" L a po l i c í a ha puesto a dispo 
s i d ó n del juzgado especial a 
los doce detenidos que se en 
contraban en la j e fa tu ra de po-
licía, a los que se supone í n t e r 
v in i e ron en el fracasado atenta 
ellos el D r . Pra t , director de l ^0 contra Camorera-
Dalegación Nacional de Prensa y Propaganda 
de F. E. T . y da las J . 0, N-S.-Pamplom 
De máximo interés para comerciantes e industriales 
Esta Delegación pone en conocimiento del comercio en 
general que está editando el almanaqu* oficial para el año 
1938, con estampas de nuestro Caudillo Franco, José Anto-
nio Zumaladárregui, Requeté y Falange. 
Para pedidos y detalles, dirigirse a esta Delegación. 
Sección de Publicidad. 
El precio del pon 
^Recibimos d e l Servi-
cio Agronómico Nacional 
(Sección de León), la si-
guiente nota: 
^ tPara conocimiento de 
tados ¿os interesados se ha-
ce saber que siguen los 
vigentes precios de harina 
y pan hasta nueva orden. 
— E l presidente de la Jun-
ta tíanno-Panadera.» 
De Corbiilos de ios Oteros 
Homenaje a los caídos 
La Jtfatura Local ha cele-
brado un solemne fuaeral en 
la parroquial de San Justo, 
en homenaje a los mára re^ 
de t . K. T. y de las J. O. N-á . 
que dieron su vida por DioSj 
por España y por nuestra Re-
volución Wationai - ¿sindica, 
lista. 
Todas las Secciones de fa* 
que . a dichas deliberaciones 
a los gobiernos de A l e m a n i a y concurra, 
de Rus ia para par t ic ipar en di" Sin embargo, el gobierno ale-
cha conferencia. mán está dispuesto a interesarse 
R U S I A , A C E P T A 
M o s c ú . — E l gob ie rno sov ié -
t ico, . respondienoo a la i n v i t a -
c ión hecna por el de bruselas, 
na aceptado par t ic ipar en ia 
conferencia de las, 9 po tenzas , 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
L A R E C H A Z A , P E R O O F R E 
C É S U C O L A B O R A C I O N 
B e r l í n — E l gobierno a l e m á n 
ha rechazado l a i n v i t a c i ó n del 
gobierno belga para a s i s t í a la 
conferencia de las 9 potencias 
de Bruselas. 
E l gobierno del R e i c h decla-
ra que reconoce el. g fan i n t e r é s 
de las potencias Por resolver el 
Asociación de Dueños 
de Cafés, Bares y Ho-
teles de León 
Se participa a los industria-
les del gremio el trasladó del 
langistas. Sección femenina domicilio social a la calle de 
y flechas concurrieron con su pérez Galdós núliu 9) 2o en. 
cálido fervor, ofreciendo los 
en cualquier 
la c u e s t i ó n . 
arreglo pacífico de 
SIGUE E L A V A N C E N I P O N 
T o k i o . — Continúa comba-
tiéndose con gran'dureza en los 
alrededores de la ¿"nc^sión in" 
ternadonal de Shanghai. Los 
japoneses han for t i f icado las 
Posiciones recientemente ocupa-
das y los chinos retroceden a 
posiciones fortificadas a reta-
guardia. 
Se sabe que un bata l lón chi-
no que se negó a rendirse, ha 
sido aniquilado por la aviación 
y el general que lo mandaba, se 
suicidó, culpándose d e l - desca-
labro. 
falangistas las comuniones 
que hicieron. Los niños y 
niñas de la escuela de Nava, 
dirigidos por les maesiros, 
cantaron durante ia comunión 
piadosos motetes. 
A continuación se realizó 
el desfile ante las autoridades 
locales de F. E. T. frente al 
cuartel. 
Por la tai de hubo Rosario y 
un solemne responso, y des-
pués, en el cuartei, una v i -
orante alocución dirigida a 
los falangistas, recordándoles 
aquel inolvidable día 29 de 
OciUbre de 1933, terminán-
dose con los ¡arnbasl de re-
giamente > ¡Francol ¡Francol 
¡Francol 
Todo por Dios, por España 
y por nuesna Revolución Na-
cionaMbindicansta. 
UN CAMARADA 
L A SEÑORA 
D.a Concepción Bayón Santos 
(Vitida de Nemesio García) 
falleció en L e ó n e l d í a 29 de o c t u b r e d e 1937 
A los 54 años de edad 
wtendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E . P. I 
I 
u hija, d o ñ a Aurel ia García Bayón; hi jo pol í -
uco, don Leonardo C a r r e ñ o (fogonero del 
C. del Norte) ; hermano, D . Migue l 
^ a y ó n (ausente) y d e m á s familia: 
Ruegan a usted se sirva tenerla 
présenle en sus oraciones, por cuya 




Rogad a Dios en calidad por el alma de 
EL SEÑOR 
Don Juan Luis Fernández 
(industrial de esta plaza) 
qu a murió vilmente asesinado por las hordas comu-
nistas en Mieres (Asturias), 
el día 5 de septiembre de 1936 
A los 37 a ñ o s de edad 
R. 1. P. 
^ doliente: GOMEZ SAl^ZAR. núm. 5. 
La vie¿? ^lsa de funeral se celebrará el día 3 de no-
^lesia * laS diez de la mañana> en la .citada 
Funeraria LOZANO.-Teléforto 1758 
Su desconsolada esposa, doña Carolina Fernández 
A varez; sus hijos, Filon;ena, Carmen y José 
Luis Fernández Fernández; su tío, don Dámaso 
Fernández (Presbítero), y demás familia: 
Al recordar a sus amistades tan sensi-
ble pérdida les ruegan asistan a los Fu-
nerales y Cabo de Año, que se celebrarán 
en la iglesia de Renueva, a las once de la 
mañana del, broximo martes, día 2 de 
noviembre, por lo que íes quedarán éter-
^ñámente ogrudecidis 
Férez 
Contratista d t o i r á s 
Carpintería a r t í s t i ca 
cima del H . Astorgana. 
También se pone en cono-
cimiento de los morosos, que 
no han hecho efectiva la cuo-
ta que les corresponde del 
donativo de veinte camas pa-
ra la Junta Provincial Antitu-
berculosa, la necesidad de 
que pasen a recoger el recibo 
con toda urgencia, para evi-
tarse los perjuicios que pu-
diesen irrogárseles al no ha-
cerlo. 
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B - A - ^ a q £35 
Ofrece «1 público i n Acreditada 
Ensaladilla O I H> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
finaiHLlüUUi ími 
Clínica dental 
Taiéíono 1820 (,35) j ^ x - , 
Ordoño ! I , 7, prsl. i - » C Ü U 
1*0 
PRIMER AMIVERSARIOJ 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L S E Ñ O R 
D. Manuel Salgado Casado 
Que falleció en León el día 31.de octubre de 1936 
a los 78 a ñ o s de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A, 
\ D. E . P. 
Su desconsolada espora, doña Josefa Benavides 
Garcú ; hijo?, doña María, don Félix, nona üar-
men, don Enrique y aon Etni .L; hijas poáticas, 
doña María Gómez y doña Julia Aller; hermana, 
doña Eudoáia Salgado, nietos, sobrinos y d¿más 
familia: 
Al rmrdar a usted tan triste fecha supli-
can una oración por el alma del finado. 
Col^gb Ofici i l da P f ^ i -
ticantas ds León 
A R U N C I O 
Por el presente anuncio se 
hace saber a todos los Prac-
ficantéá que se encuentren 
prestando servicios como vo-
luntarios a la Causa Nacional, 
bien Milicias o Ejército, lo 
comuniquen a la mayor bre-
vedad a este Colegio, en Or-
deño 11 núm. 33. 
Igaaímenie se advierte a 
las familias de compañeros 
que hayan sufrido muerte, he-
ridas o perjuicios en tus bie-
nes, con motivo del Glorioso 
Movimiento, a manos de los 
del Frente Popular^ lo comu-
niquen también. 
Éstos datos son necesarios 
para una estadística Sanitaria 
que con urgencia pide Bur-
gos. 
Se encarece a todos la má-
xima exactitud en los datos 
que se solicitan. 
León, 27 de. ocíubre de 
1937.—Segundo Año Triun-
fal. —P. la Directiva: El Pre-
sidente, Manuel Moreno, Ei 
Secretario, Juan Galán. 
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R I P Q L J L 
Dínamos,, Electricidad del 
autornó vil , Transformadores, 
Ascensores, E ectro-medicina 
M4tores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16.—León 
Teléfono 1457 
Juan Pablos y (?/ 
FABRICA DE EMBCJÍIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
EMBUTIDOS 
Todas l is rnísas que se celebren hoy, 31 en la 
capida de los PP. Agustinos, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma dei finado. 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 
faraón y Caj^l, 5.̂  León 
Teléfono 1460 
L(a Ireoonstruociónj dae ̂ Ipsl Presencla]y osi$fencía 
pueblos leoneses destruidos 
mmmm | Después de haber contem-
'piado las ruinas de Pola de 
Cordón, Santa Lucía, Villa-
manín etc., acuden a nuestro 
pensamiento ideas y proyec-
tos qu* desearíamosjjcrista-
lizasen en la realidad:, £í fun-
damental de todos es la re-
construcciónjde estasj^viUas. 
¿Cómojhacerio? D é una parte, 
con el trabajo de los prisio-
neros; de otra, acudiendo a 
las regiones que no sufrieron 
mayormente los destrozos de 
los marxistas, y, por último, 
'que las fortunas más saneadas 
[de los españoles dejen uua 
cuota equitativa para tan^alto 
[fin. 
Se me argumentará que son 
[muchos los gastos, que hay 
[muchos pueblos en igualdad 
[de condiciones, pero esto no 
es obstáculo para que exista 
[una ayuda que, en vez de sei 
[dé gran envergadura, sea más 
[modesta, en armonía con las 
circunstancias. Lo esencial es 
[que esta pobre ge ate que ha 
[sufrido los vejámenes y atro 
[pellos de los rojos no se en 
cuentre en la miseria en el 
invierno que se avecina con 
¡toda crudeza en estas regio-
fnes. 
Bien es verdad que provi-
[sionalmente están viviendo 
[en las casas que existen a di, 
[pero esta situación no es es 
table ai da tranquilidad a sus 
moradores. 
Trasladarles a otros lugares 
no es propio, por razones 
sentimentales y económicas, 
^ues existen en el país inlus-
tria^propias, ganadería y la-
branza para dar vida al lugar 
en que están asentadas escás 
familias. Rec lerdos familiares, 
psicología, carácter y costum-
bres, engarzan a estas gentes 
a la región en que nacieron y 
donde desean morir. 
Por todo ello la idea más 
sana es promover por todos 
los medios que se queden en 
el país, ayudándoles con al-
gún medio racional y justo, 
impidiendo que por falta de 
medios o-abatimiento del áni-
mo, se inicie un éxodo hacia 
ciudades de esta gente, lo 
cual agravaría el problema 
social del ¿ S ^ i ^ i i ¿ £ ¿ 
paro, e irla contra los princi-
pios fundamentales de la Nue-
va España que quiere esta-
blecer una vida sana y rea l de 
amor hacia los campos. 
UN LEONÉS I 
al jnuevoJEftacio 
II- M- liilüi iUiiülil 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Con ser muy valiosa la carga de esos camiones y bar-
cos quj han llegado a Gijón con víveres en gran can-
tidad para abastecer a la población hambrientv y iesolá* 
da que, alevosamente, dejaron traá si los rojos, renun-
ciando, por cierto, a ese «final shekaspeariano», que les 
recomendaba el Boletín Dicenctl del Estado Mayor rojo; 
con ser m i y valioso, repetimos, el cargameato llegado 
Gijón, es de mu^ho mayor precio algo qud se les envía 
también a los asturianos liberados: algo qua es impar-
fceptible en sa esencia, por tratarse de una entidad moral, 
pero perfectam inte tangible en todas sus manifestacio-
J¡nes. Algo que es nada meaos qae esto: UN ESTADO. 
¿^Un Estado que, a más, es nuevo, con uaa inverosímil 
y aplastante eficacia, puesto qua sa le va montando, 
pieza a pieza, en plena guerra, a prueba de difi cultades, 
siempre gallardamente superadas. El artífice de este 
Estado que pelea, vence, liberta, organiza servicias, da 
pan y justicia, es precisanenta Franco. Le asisten el 
rygjército de tierra, mar y aire; la Falange Española Tradi-
gcionalistay de las J. O. N-S. encualrando a los ciuda-
¡danos: España en masa. 
Los asturianas sonríen hoy baj > el cielo radiante de 
su rescate. Unos camiones y uaos barcos les sumí ais* 
tran alimentos; el ilmbolono es projaico, porquj se nos 
muestra henchido de una profanda y hamina poesía 
cívico-militar. El pan qae se les da es el anticipo de un 
nuevo rég innn de justicia, sentida en cristiano y^eaU 
español. 
A Franco se debe el nuevo Estado, provi lente, di n i 
mico y eficaz. 
kkh 
Entrega, entrega tu chatarra 
leonés, 
que a cambio España terciará 
las Glorias dé su amanecer. 
Domingo vlgásimo cuarto da Pan 
t e o o s t ó s 
'mlJin aquel tiempo: Entró Je« 
süs en una barca seguido de 
sus discípu os. Y ocurrió que 
se levantó en el mar una tem-
pestad, tan grande, que las 
olas cubrían la barca; pero El 
dormía. 
Y se acercaron los discípu-
los y le despertaron, dicien-
do: Sañor, sálvanos que pe-
recemos. Y Jesús les alce: 
¿Qué teméis, hombres ^de 
poca fe? 
Entonces se levantó, man-
dó a ios vientos y al mar, y 
sobrevino una gran bonanza. 
Y maravillados los hombres 
decían: ¿Quién es este a quien 
los vientos y el mar obede-
cen? 
(Evangelio de^San Mateo, VÍII, 
23-27). 
Í|¡La historia de la Iglesia, 
simbolizjda en esa barca fiuc-
tuante en medio de las olas 
del mar, es la historia de las 
persecuciones. 
¿¿No hay s'glo, ni año, ni día 
en que la Iglesia no se vea 
combatida. La sangre de los 
cristianos empaparon por es-
pacio de tres .siglos la arena 
del anfiteatro de Roma que 
desde entonces, dejando de 
ser la ciudad de los Césares, 
se conviitió en la Ciudad 
Eterna del Cristianismo. Fue-
ran aquellos tres primeros si-
glos de deshecha tempestad 
en que fué necesario que J 
sus, como en la barca del mar 
de Tiberíades, tuviese que 
mandar a la persecución que 
se apaciguase. Después no ha 
dejado la Iglesia de ser com-
batida y azótala por los h ara-
canes de las heregías y de los 
falsos reformadoras: es la he-
rencia que la legó su Divino 
Fundador: «Si a Mi me han 
perseguido, también a vos-
otros os perseguirán». 
El mar de las apostasias, de 
las .claudicaciones, de las 
murmuraciones y de las so-
ciedades secretas, aún no ha 
calmado sus ondas amenaza 
doras; aún sigue día tras día 
en su inútil empeño de que-
rer anegar la baiquilla de la 
Iglesia; parece que las aguas 
van a tragar detinitivamente 
la barca con toda su tripula-
ción. Pero he aquí que cuan " 
do la tempestad aparece más 
amenazadora, despierta Jesús, 
que hasta entonces ha estado 
dormido, abre sus labios di-
vinos que tienen fuerza sobre 
humana, y las olas encrespa 
das y furibundas ^amainan su 
bravura; cesa la tempestad; 
tempestad de las ideas insa-
nas que la Jgiesia destruye 
con su lógica divina, ¿lógica 
que toma su fuerza de Aquel 
que es la Verdad substancial. 
P. ZORITA 
Vida eterna 
Fiesta de Cristo Rey 
Catedral.—Mim a las nue-
ve y media. Predicará el se-
ñor Lectoral D. Eulogio^ Ló-
pez. 
Colegiata.—Mis* de comu-
n ión a Us echo. Conventual 
Í a las nueve. Por la tarde, los cultos a las seis y media. 
Fiesta de todislos Santos. 
—El lunes, día uno, es fiesta 
de precepto. 
En la Catedral, misa solem* 
ne a las nueve y media, con 
serpaón del ¡Sr. Deán D, Agus-
tín Prior. 
Conmemoración de ios Fie* 
les Di/untos.—Un la Catedral 
el martes se celebrará el Ofi-
cio de Oifunt JS a las nueve y 
media de la mañana. Después 
se cantará ia mis 4, sa hará la 
procesión claustral y se can-
tarán los responsos. 
Novenario de Difuntis — 
Hoy dará co nienzo en San 
iíartin el de la Asociación Jo-
sefina. 
las nueve, la misa, con 
responsos. Por la tarde, a las 
seis y media, Rosario, nove-
na y responsos ame el cata-
falco. 
Misas nuevas.—Mañana, en 
los Capuchinos, celebrarán 
por primera vez el Santo Sa-
crificio de la Misa varios re-
ligiosos sacerdotes de Dios y 
de España. Predicará el P Ma-
riano de Begoña, del conven-
to de Salamanca. 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precios 
excepcionales? 
^ r x s t T J B i s r o s : 
bn Orense Gran Hotel Boma 
En Vigo Hotel Universal 
gBar Restaurant en ambos Hoteles 
| Precios convencionales para estables 
¡Viva E s p a ñ a ! V I V A FRANCOI |Arriba Españal 
"LA VASCO NAVARRA" 
GotnpañiajNaeioifral de Seguros 
Incendios; Aooidentes: Responsabilidad cMI e individual 
oeieaadogenerafc Raimimdo^R. del Valle 
Ordofio I I , 7 — Teléfono 1737 — Apartado 33 — L E O N 
GARAGE I B A N 
A u t o m ó v i l e s 
E s f o c l Ó D d e 
Independenc ia , 10 
B s s g o N u e v o , l 
r 
e n g r a s e 
U O M 
accesorios t n genaral 




^ g i Jl^Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión V i l , 4 León 
La visita a ios 
cementerios. 
OJXÍ motivo de la conme-
moración de U fiesta de To-
dos los Sanios, ias ^oras de 
visita a los cementeiios de la 
ciudad, será de diez de la ma 
ñaña, a cinco y media de la 
tarde. 
BAR RESTAURANT 
J K i X " V . A . B 
Servido a la cartas 
Precios económicos 





Cantidades inglesadas en 
el Monte de Piedad: 
Don Daniel Guerrero, de 
León, 5 pesetas; D. Manuel 
Roanguez Tagarro, de León, 
10; González Roldán, de 
León, 200; JD. Francisco Mi-
guel Alonso e hijos, de León, 
50; D. Pedro Pardo Rubio, 
de León, 5; D . ' Juliana Ro-
bles, de León, 6; D. José 
Sánchez Cañón, de León, 6; 
D. Pablo M . Hernández, de 
León, 5; D. Luciano Gonzá-
lez, de León, 8; D. Pedro 
Tascón Flecha, de León, 3, 




ginerio de León 
1 tesconociendo esta Comi-
sión el domicilio de los maes-
tros que a continuación se re-
lacionan, se hace público por 
ei presente anuncio, a un de 
que ios interesados o ŝms fa-
miliares, pasen por la Direc-
ción del Instituto Nacional en 
un plazo de ocho días, a re-
coger documentos que les in-
teresan. 
Partido de Pon/erraia 
Marcelino Suárez, de Caba-
nilías de San Justo; Amando 
SarmfeatOi de Njceda (Barrio 
dei Kio;; José Alvarez, de 
Barrio de San Pe 1ro; J o s é 
Fernández, ue San Jusio de 
Jabani.las; Manuel Fiórez Hi-
dalgv >, de |&spmuso; Francis-
co Kafa¿l Diez, de San Pedro 
de Mallo; Ruperto Rodríguez, 
de Parmadaza; Ramón üleno 
Campo, de l'oreao; Rafael 
Menaaha, de Matarros**; Ca-
milo Alvarez,] de Columbna-
aos; Pedro auarez, de Fuen-
«esnuevas; Ju!io Beneito, de 
San Migue.; Matilde Martin, 
de Aimázsara; Jesusa,Suárez, 
de Congosto; An tonu Kuiz, 
de San Facundo; Abundio 
Mañales, de SantiDáñez. 
Abraham de ias^uevas, de 
Santa Cruz de Montes; José 
Gutiérrez, de San Añares de 
las Fuentes; Andrés Rivera, 
de Fonfria; Manuel Abad, de 
Fresnedo; Atsemo Bod í s , de 
l'remoi de Arriba; José Anto-
nio Alvarez/ de Los Montes; 
Julián Fuertes, de Noceda de 
Cabrera, 
Daiagactón Naoiaial ¿da Pransa y jVapa-
t | ganda da F. E. T. y da las J . 0. N-S. 
Sobre la fabrioaoión y vanti de objetos de Propaganda 
Í de Falange Espartóla Tradioionalista y de las J..0. N-S. 
^ Ha llegado a conocimiento de esta Delegación 
Nacional que algunos comerciantes e industriales, con 
una absoluta falta de respeto a este Organismo y , 
manifiesto desprecio a los legítimos derechos de la 
'propiedad artística e industrial, han lanzado a j a 
/ circulación .y venta artículos de propv^anla c j n las 
banderas y emblemas de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N-S. y el retrajo de personali-
dades que integran este Movimiento. 
^.Y, como, por imperativo del articulo 20 de los 
Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N-S., compete a esta Delegación Nacional 
y ha de responder de la eficacia de este Servicio, se ) 
pone en conocimiento de los interesados: 
1.° Queda absolutamente prohibida la circulación 
y venta de todos los objetos y artículos que contengan 
banderas, emblemas de Falange .Española Trai icio-
nalista y de las J. O. N-S., así como aquellos que 
reproduzcan fotografías o dibujos de las personalida-
des que integran este Movimiento. 
; 2.° Todos los fabricantes, industriales y comer-
I ciantes que tengan en su poder alguno de los objetos 
í y artículos antes mencionados, quedan obligados a ̂  
Vpresentar en las Delegaciones Provinciales de Prensa 
Cy Propaganda de sus respectivas demarcaciones reía- i 
tción jurada y detallada de los que posean, con expre- / 
iJsión de su origen y precio de venta al público, acom-1 
< pañando a dicha relación un ejemplar de cada moda- • 
l i iad, en un plazo de diez días. 
3. ° Las Delegaciones Provinciales de Prensa y 
Propaganda remitirán a esta Delegación Nacional en 
Pamplona, Avenida de Carlos 111, 3, principal, Sec-
ción Comercial y de Control, en el plazo de cinco 
días, las relaciones que ante la misma presenten los 
interesados y el ejemplar que a la misma acompañen. 
4. ° Todos los comerciantes vien m obligados a 
solicitar de esta Delegación Nacional el correspon-
diente permisojr licencia para la venta de esos obje-
tos, y aquellos "que lo poseyeran con anterioridad a la 
fecha de esta disposición, vendrán asimismo obliga-
dos a su renovación. ^ 
5. ° Transcurrido el plazo que anteriormente se 
señala, esta Delegación Nacional, por medio de sus 
agentes, girará las correspondientes visitas y practi-
cará las oportunas investigaciones, denunciando a los 
infractores de esta Circular, contra los que se proce» 
derá inexorablemente con arreglo a los derechos de 
la Ley de Propiedad, imponiéndoles las sanciones 
oportunas. 
Pamplona, 19 de Octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—El Delegado Nacional, Fermín Izurdiaga 
Lorca. 
Nuestra primera 
acudió esta ma*an ^ \ á . 
^ l o d e i P r e ^ 
putación,y de 1, ^ 
tor que llevaba la rÍro ^ 
Ci6n del jefe 
funerales qae ea a ̂  Mo 
tedral de Astor^a h l- C? 
auado^aqael í . ^ o r r ; 
Por el .alma de ^ ^ < 
enfermeras de ia ¿r. leroi^ 
OctaviaJglesia3 ^ 
^ f. MontesefiGulló¿ 
mente asesinadas 4 
das marxistas en el P. as^or, 
comiedo h o y - M c t ^ i t 
A l recibirnos es7afto' 
•s manifestó .qu " * ^ e , 
pueblo asíorgano h , ^ 0 * 
iido a dicnoi f ^ * ^ 
ado el comercio^ es' ^ 
tas y expresando así ei SUer-
^ue le producía r ^ ^ ^ o r 
Sarvicio Nacional tlel 
rrigoJ en la provincia 
de León 
^Ayer tuvimos el gusto de 
visitar las oficinas que en la 
calle de Fernando Merino, 
número, 3, tiene instaladas la 
Jefatura Provincial de este 
Servicio, aprovechando la vi-
sita para cambiar impresiones 
con el camarada Gil Blanco. 
Nos dió cuenta de que hace 
unos días funcionan en Va 
lencia de Don Juan, Sahagún 
y La Bañeza las oficinas Co-
marcales respectivas, que con 
la de la capital completan la 
red de contratación de trigos 
en la provincia. 
á kDe acuerdo con las instruc-
ciones recibidas de la Dele-
gación Nacional, se propone 
que la apertura de alm icenes 
para la recepción de trigos 
tenga lugar ei próximo día 3, 
a cuyo eiecto ya ha circulado 
instrucciones y remitido im-
presos a los jetes comarca.es. 
LOS almacenes que inicial-
mente empezarán a funcionar 
de Herreaedo; Merino G a r - s e r á n los de León, Mansilla 
cía, de Pinoseio; Nicolás Mar- de Ia8 Muías, Santas Martas, 
Partido de Vülafranea del 
Bierzo 
Francisco Delgado Panl-
agua, de Par agís; Miguel de 
la Torre, de Gastañeiras; Eu-
logio Pequeño, de Chandevi-
líar; Canos Pérez Bello, de 
Villaíranca; Andrés Guerrero, 
nocer sus necesidades en re-
lación con la apertura de nue-
vos almacenes. 
Nos ruegan hagamos cons* 
t«r públicamente su agradeci-
miento a las Autoridades Mi-
litares y Civiles, pues tanto 
en la capí al como en aque-
llos pueblos en que se han 
realizado gestiones en busca 
le almacenes, tanto él como 
el personal del Servicio han 
íi io exquisitamente atendi-
dos y ayudados con eficacia. 
¿ i camarada Gil Blanco ha 
sabido rodearse de elementos 
competentes para desarrollar 
la labor que le ha sido con-
fiada, y el tiempo nos dará 
ocasión de felicitarle por este 
acierto. 
Abandonamos su despacho 
bien entrada ia noche y toda-
vía continuaban en su tarea 
de organización, preparando 
una circular dando instruccio-
nes para >a contratación de 
trigos a partir de la fecha ya 
citada del día 3 de Noviem-
bre próximo, la cual publica-
remos gustosamente en nues-
tro próximo número. 
tinez Casas, de Sésamo; Ma 
nuel L ipez García, de Valle 
de Finoiledo; Arcadio Gon 
zález, de Folgoso del Monte; 
Manuel Gómez Morán, de Ar-
borbuenaj Clemente Madn 
gal, de Cacabelos; Dalmiro 
Bouzas, de Villadecanes. 
Vagones al descargue 
Relación de los vagones 
completos que se colocarán 
al descargue a partir de las 
ocho hora» del d a de hoy, 
31 de octubre y que deberán 
ser descargados durante las 
24. horas naturales siguientes 
a la menci >nada. 
Estación de procedencia, 
Lucena, 10 aceite, Pablos. 
H 3549. 
Ribadavia, 1 madera, Gu-
tiérrez y Compañía, G 277. 
Valderas, 105 .harina, Car-
bajo, Of. 00033/ 
San Miguel, 1 carbón, M. 
García, U . 2263. 
Bembibre, 1 i d . , E. Alonso, 
Hf. 2693. 
Bembibre, 1 id . , id . , U . 
2205. 
Todos los vagones al tra-
mo de vía Ft 
Valencia de Don Jaan, Valde' 
ras, Sahagún, La Bañeza y 
Santa María del Páramo, te-
niendo pendiente una reunión 
en fecha próxima con los fa-
bricantes de harinas para co-
Vamos a regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camino 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Suma a n t e r i o r . . . . 
Don Benigno Calleja e Hijos . . . 
> Raimundo Alonso Muñiz . . . 
^ > Manuel Rodríguez Tagarro. . . 
» Francisco Fuertes fLa Higiénica» 
Farmacia Salgado 
Agencia Cantalapiedra 
Don L* is N oí ver ¿o Hernández » . . 











Suma y sigue 2.187,00 
E U L A U O A L V A R E S m L A FUEMTK 
CHilt lMM • R tp ruMta t t aM 
Negociación de Tranaportei rápidos 
fcléfono 1001 < L E Ó N (Trobalo del Camino) 
salvajada cometida cftn *r ^ 
lias senonus, sumán^ 
tnóticamsnte a i * 3e Pa-
de la Corporación M101*"̂  
de rendirfas es'te S l f e ^ M 
to de admiración y Q Z : n t 
Por J a tarde, y* e n ? ' , 
nuestro Goberi/aor h a c í ' 
braao una reunión con * 
productores y exnnrV ̂  l0á 
de patatas y 
gar a acuerdos r e l a c S t 
con la exportación de t?8 
importante rama de la ^ 
A las seia de la^tarde ha 
presidido una reunión de i 
junta Provincial de Benefi 
cencía, en la que se tratar * 
diversos asuntos de interés 
A l despedirse de les iufor. 
madores íes manifestó au* 
continuaba vigilante para ¡fm-
pedir los abusos áe comer-
ciantes y desampresivos qu* 
pretenden bunar ias normas 
a que elementalmente esta-
mos obligados todos en estos 
momentos. * 
P I S O A M U E B L A D O deséase , 
pri i.ero o segando, s,olead >, cuatro 
cama*, céuta^o, calelacción y ba-
ño. Razóa Ordoño 11, 8, tercero. 25 
P iSO PEQUEÑO, deséase, cén-
trico, primeto o segundo, calefac-
ción y baño. Razón Almacenes Ro-
¡ o, Fernando Marino, 5. 26 
C A R T E L E R A DE ESPEC-
TACULOS para hoy aoann. 
go 31 de octubre cíe 1937 
Segundo Año Tnuntai 
Teatro AitaflenuT 
Tresgrandiosai sesianei de 
cine sonoro a ias 4, 7 y me* 
día y 10 y media 
Formidatiid programa 
de estreno Ma^ro tioidynw 
L a interesante película 
UÜ perfecto caballero 
Un film agradable e inter* 
prctaao ^or el gran actor 
FsfANR MOKGAN 
Mañana lunes, festividad de 
Todoi os Simios; fres :.«• 
sioues de eme &oaoror a la* 
4, 7 y atedia y 10 y media 
L a mejor prodaccióa de la 
i^emmenta estrella CL^U• 
^ D E T X E CUL.tíüK 1, que 
lleva por titalo 
Imitación de ia vida 
Copra hablada eu español 
Teatro 
Grande J sesiones de cine so-
noro a las 4, siete y uiedia 
y üiez y media de u ¡.octie 
Formidaole éxito Matro, 
en español 
Ei acorazada miserioso 
Film emocionante de palpí-
tame .ctuahdad, coa '« 
grandiosidad de ias gran-
ÍAV-uea feesui* aeiOiCas. íaitf 
UiN A MmvKEL. 
Mañana, festiviiad da rodo» 
los Santos; í w s g W B ^ 
fcionejtíecine sonoro a las 
s u t ^ y m e d u y d i ^ y ^ g ü 
Cinema Azulj 
Grandes ie, iones de cinc 
n ro a ^ 4 , ? c c h , 
y diez y media de i» " 
aran programa Fox 
L a producción FOX, 
da en español, 
K E B E L D b 
Por la TEMPLE 
SECCION 
Anuncios econárnicos 
cada palabra 0 ^ ^ , 
^ L E C H E R I A í ^ S r i n ^ í 
" c a s , carro y cabaii0'dSelo. &c0' af servicio militar su d u e a ^ ^ 
gida clientela. * * * * 
Campoamor, Armunia. 
G A B I N E T E co» 
otra más, se ce?f*' 
lefacción, ^ ^ 0 t l c ^ 
zón, Ordoño I I , 
SOI 
H A B I T A C I O N p; 
amueblad», al Escribir e ^ ^ B ^ piso, céntrico. 
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